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Матеріали  та  результати  досліджень.  Для  досягнення  поставленої 













Після  очистки  зразків  для  стабілізації  властивостей  пористого  шару 
пластин проводився відпал у потоці азоту.  
В результаті проведеної обробки на поверхні пластин монокристаліч‐













































1.  Закон  України  «Про  альтернативні  джерела  енергії»  від  20  лютого  2003  року 
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Аннотация.  В работе приведены результаты исследований по  усовершенствова‐
нию технологической схемы обработки расплавов комплексными модификаторами на 
основе редкоземельных металлов для получения прокатных валков из чугуна с шаро‐
видным графитом.  
